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Friday, October ll, 1996 
5,000 Meters 
TEAM PIACINGS AND SCORES 
TEAM l 2 3 4 5 
Ohio University l 3 5 17 21 
Bowling Green St. Un B 9 10 11 24 
Miami Univ. 2 13 15 27 38 
Youngstown State uni 7 16 28 30 36 
Cedarville College 12 23 52 54 64 
Univ. of Rio Grande 4 .18 61 75 103 
Univ. of Cincinnati 26 32 56 82 83 
Ohio State Univ. 22 41 49 84 90 
Univ. of Toledo 6 19 60 88 114 
Univ. of Dayton .;4 47 78 79 85 
Kenyon College 20 33 98 106 115 
Malone College 14 59 -· I.,_ 116 128 
Baldwin Wallace Coll 29 73 86 100 104 
Ashland univ. 3i 58 72 81 149 
College of Wooster 46 62 89 99 107 
Wright State Univ. 39 42 101 126 151 
Chio Northern Univ. 34 51 113 120 142 
Cleveland State Univ 63 67 105 135 146 
Univ. of Akron 69 76 111 118 162 
Walsh Univ. 80 112 119 141 145 
Heidelberg College 55 70 121 173 190 
Mount Union College 57 108 123 125 207 
John Carroll Univ. 66 110 124 136 197 
Oberlin College 25 97 150 179 188 
Case Western Reserve 94 102 137 152 191 
Kent State Univ. 45 96 140 187 214 
Denison Univ. 95 131 158 160 166 
Wittenberg Univ. 117 13S 148 155 163 
Muskingum College 93 122 133 176 208 
Xavier Univ. 87 161 168 174 182 
Ohio Wesleyan Univ. 53 159 175 204 205 
univ. of l!'indlay 153 156 167 169 180 
Otterbein College 74 192 212 217 229 
Tiffin University 165 178 186 194 219 
Hiram College 206 228 233 234 235 
TOTAL 6 7 
47 35 40 
62 31 48 
95 43 50 
117 77 181 
205 65 68 
261 132 X 
279 91 109 
286 139 170 
287 134 172 
333 92 177 
372 129 130 
388 144 154 
392 127 147 
397 199 X 
403 143 185 
459 226 X 
460 157 196 
516 171 222 
536 189 193 
597 164 202 
609 201 X 
620 220 227 
633 221 223 
639 200 211 
676 209 X 
682 218 X 
710 195 231 
721 198 X 
732 213 225 
772 184 215 
796 210 216 
825 183 203 
924 230 232 
942 224 X 
1136 X X 
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5,000 Meters 
INDIV!Dl.D),I, RESULTS 
NAME 
Jackie Conrad 
Melissa Mayers 
Kristin Diehm 
Ann Marie Bynes 
Melissa Graham 
Lois Albe.rs 
Andrea Cohol 
Jessica Lafene 
Renee Strayer 
I.aura Hall 
Suzanne Isco 
Julianne Pletcher 
Al.yson Butterfiel.d 
Julie Harrison 
Tricia Roddy 
Laura Thanas 
Debbie Brown 
Debbie Linn 
Theresa Mariea 
Keri SChulte 
Sarah Lawhun 
Beth Baker 
Becky Jordan 
Nikki Monroe 
Shannon Fox 
Mari.beth DiSalvo 
.Jenna Hann 
Kim Rosenberger 
Tina Lokar 
Ch.:cysa Gearhart 
Melissa Lyne 
Missy Utrup 
Gretchen Baker 
Mandy Miller 
Jessica Johnson 
Amy Vernace 
Angie Castellucci 
Kristen Devaney 
Sonja Smith-Rutt 
Liz Roche 
Alexis Lund 
Stacey Ewing 
Rorie A.mold 
Maggie Keane 
Dannon Baecker 
YEAR TEAM 
l Ohio university 
2 Miami univ. 
3 Ohio University 
3 Univ. of Rio Grande 
-
Ohio University 
4 Univ. of Toledo 
1 Youngstown State Uni 
2 Bowling Green St. Un 
4 Bowling Green St. Un 
4 Bowli.llg Green St. Un 
4 Bowling Green St. Un 
A Cedarville College .. 
2 Miami univ. 
4 Malone College 
2 Miami Univ. 
3 Youngstown State Uni 
4 Ohio University 
2 Univ. of Rio Grande 
3 Univ. of Toledo 
4 Kenyon College 
3 Ohio University 
Ohio State Univ. 
2 Cedarville College 
1 Bowling Green St. Un 
4 Oberlin College 
l Univ. of Cincillnati 
2 Miami Univ. 
4 Youngstown State Uni 
4 Baldwi.ll Wallace Coll 
3 Youngstown State Uni 
3 Bowling Green st. Un 
3 UD.iv. of Cincinnati 
4 Kenyon College 
l Ohio Northern Univ. 
2 Ohio university 
2 Youngstown State Uni 
4 Ashland. Univ. 
2 Miami Uni V, 
4 Wright State univ. 
4 Ohio University 
Ohio State Univ. 
l Wright State Univ. 
l Miami Univ. 
2 univ. of Dayton 
4 Kent State Univ. 
TIME 
17:00.6 
17133.9 
17:34.1 
17149.4 
17:50.4 
17:51.2 
17:53.6 
17159.4 
18100.0 
18:04.l 
18104.6 
18:05.1 
18108.7 
18:11.1 
18120.1 
18:22.0 
18:22.7 
18:23.6 
18:25.1 
18126.2 
18127.S 
18:27,9 
18129,1 
18130.0 
18130.8 
1Si35.0 
18136.2 
18136.8 
18137.2 
18137.5 
18:38.0 
18138.3 
18138.7 
18138 .• 9 
18:42.2 
18;44.5 
18145.4 
18145.9 
iS:46.3 
18s46,6 
18147.5 
18150.4 
18:50.8 
18:52.5 
18:53.8 
U'<U .I.VJ. IJWU.. zv:,:;, v,.,·,1.·.::, r~~ ~ 
. 
p!J).Cg 
IPL TPL NAME Y1"...AR TEAM TIME 
46 46 Michelle P<X>le 4 College of Wooster 18155.1 
47 47 Melissa Rittenhouse 3 Univ. of Dayton 18:56.2 
48 48 Shannon Baud 1 Bowling Green St. On 18156.6 
49 49 Julia Vercillo Ohio State Univ. 18157.2 
50 50 Gina Kline 3 Miami univ. 18159.7 
51 51 Arin Kashner 3 Ohio Northern univ. 19108.2 
52 52 Megan Stevens 3 Cedarville College 19;08.5 
53 53 Tracy Raymond 2 Ohio Wesleyan Univ. 19108.7 
54 54 Kara Malone 4 Cedarville College 19109.3 
55 55 Jamie Chapman 1 Eeide.lherg College 19:09.6 
56 56 Svetlana Toulissova 2 Univ. of Cincinnati 19109.9 
57 57 Natalie Lambert 3 Mount union College 19:ll.4 
58 58 Colleen Young 4 Ashland Univ. 19115.8 
59 59 Stacey Wenger 2 Malone College 19116.2 
60 60 Elaine Stienhauser 4 Univ. of Toledo 19117.1 
61 61 Leslie Bal.es 2 Univ. of Rio Grande 19118.0 
62 62 Ellen l"reema.n 4 College of Wooster 19118.5 
63 63 Carrie Mc:Deiel 4 Cleveland State Univ 19118.7 
64 64 Jill Zenner 4 Cedarville College 19119.6 
65 65 Michelle Burson 4 Cedarville College 19120.2 
66 66 Debbie Pagano 1 John Carroll univ. 19:20.8 
67 67 Lisa Fekter 4 Cleveland State Univ 19121.5 
68 68 Becca Jenks 3 Cedarville College 19122.1 
69 69 Jennifer Solomon 3 Univ·. of Akron 19;23.2 
70 70 Kelly Gregg 1 Heidelberg College 19:24.0 
71 il Kris Owens 1 Malone College 19,24.3 
72 72 Erin Kelley 3 Ashland Univ. 19124.9 
73 73 Kirsten Brabender 4 Baldwin Wallace Coll 19:25.6 
74 74 Beth Woodward 4 ~terbein College 19:25,9 
75 75 Tricia cunn.iugham 3 Univ. of Rio Grande 19126.2 
76 76 Mary Matuk. 2 Univ. of Akron 19128.2 
77 77 Jeannie Nelson '3 Youngstown State Uni 19129.6 
78 78 Jennifer McGrady l Univ. of Dayton 19,30.0 
79 79 Julie Evers 1 Univ. of Dayton 19131.4 
80 80 Christine Eberts 3 Wal.sh. Univ. 19131.9 
81 81 }:aty Saul l Ashland Univ. 19132.9 
82 82 P.J. Ball l Univ. of Cincinnati 19:33.5 
83 83 Kelly Fahey 2 univ. of Cincinnati l!h34.0 
84 84 Abigail Ewing Ohio State Univ. 19,34.3 
85 85 Melissa Van Sickle 1 univ. of Dayton 19136.0 
86 86 Kate Vaughan 2 Baldwin Wallace Coll 19136.3 
87 87 Am'j Gonzales 3 Xavier Univ. 19,36.7 
88 88 Dawn.aka overly 4 Univ. of Toledo 19137.3 
89 89 Beth Buffrnan 2 College of Wooster 19;37.9 
90 90 Eli2:abeth Hill Ohio State Univ. 19:38.6 
91 91 Michelle Dunlavy 1 Univ. of Cincinnati 19;40.0 
92 92 Katherine Salemi 2 Univ. of Dayton 19140.8 
93 93 SUI1111er Henderson 1 Muskingum College 19141.9 
94 94 Tracy Lemonovich 3 Case Western Reserve 19142.2 
95 95 Al.ana MoQueen 1 Denison Univ. l!h43.0 
96 96 Al.lison Molendyke 2 Kent State Univ. 19143.8 
97 97 Rebecca Grossman l Oberlin College 19144 .3 
98 98 Gelsey Lynn 1 Kenyon Co1lege 19,45.4 
99 99 Jul.ie Beck 4 College of Wooster 19t47.8 
100 100 Melody SWeeney 3 Baldwin Wallace Coll 19:48.2 
101 101 Stacey Peek 4 Wright State Univ. 19i48.4 
102 102 Tanetta Anderson 3 case Weste:ru Reserve l9i4S.9 
103 103 Tesia Cole l univ. of Rio Grande 19,50.2 
104 104 Debbie Banger:;er 2 Baldwin Wallace Coll 19,51.5 
105 105 Stephanie Ball 2 Cleveland State univ 19s52.3 
106 106 Christine Breiner 2 Kenyon College 19153.5 
107 107 Emily Gorka 2 College of Wooster 19153.8 
-·-··---- -----·-
PIJICE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
108 108 Shawna MacC'J.rdy 3 MoUllt Union College 19154.4 
109 109 Shellie Haffey 2 Univ. of Cincinnati 19:54.7 
110 110 Molly Maye:r 1 John Carroll U!liv. 19155.0 
111 111 Cate Barrington 4 Univ. of Akron 19156.4 
112 112 Patty Osborne 2 Walsh Univ. 19156.7 
113 113 April Petrus 2 Ohio Northern univ. 19:57.l 
114 114 Nikko Dfok 4 Univ. of Toledo 19157.3 
115 115 Annick Shen 4 Kenyon College 19:57.9 
116 J.16 Chrissie Jere.n 1 MalOlle College 19:58.4 
117 117 Monica Miller 1 Witten.berg Univ. 19:59.2 
118 118 Kristin Avery 4 Univ. of .l\k.ron 20:01.3 
119 119 Laura Edwards 1 Walsh Univ. 20:03.3 
120 Nicole Tabet 4 Willllington College 20104.2 
121 120 Jenny Piper 3 Ohio Northern Univ. 20106.6 
122 121 Patsy Barlow 1 Heidelberg College 20:10.8 
123 122 Emily Mountain 4 Muskingum College 20111.2 
124 123 Kim Terrill 2 Mount Ullion College 201 ll. 6 
125 124 Penny Roxas 3 John Carroll Univ. 20: 11. 9 
126 125 Julie Swindler 2 Mount Union College 20112.3 
127 126 Kathy Rapson 3 Wright State Univ. 20112.6 
128 127 Laura Pohlman 4 Baldwin Wallace Coll 20113.5 
129 128 Suzi Jeren 1 Malone College 20113.9 
130 129 Beth SChiller 3 Kenyon College 20114.6 
131 130 Abby Kennedy 2 Kenyon College 20117.0 
132 131 Mary Beth curren l Denison Univ. 20:17,8 
133 132 Kara Moore 3 Uo.iv. of Rio Grande 20:18.5 
134 133 Tara Davis 1 Muskingum College 20:19.1 
135 134 Meredith Krejny 4 Univ. of Toledo 20119.6 
136 135 Brandi Sabino 3 Cleveland State Univ 20:19.9 
137 136 Amy Fenske 4 John Carroll Univ. 20:20.l 
138 137 Carmen Brabham l Case Western Reserve 20120.4 
139 138 Jen Campbell 2 Witteriberg Univ. 20120.8 
140 139 TaMeika Brow. Ohio State Univ. 20121.1 
141 140 Melanie Bull 1 Kent State Univ. 20:21.S 
142 141 Karissa McCollUll\ 1 Walsh Un.iv. 20122.0 
143 142 Emily Klepineer 2 Ohio Northern Univ. 20122.4 
144 143 Sarah Antel l College of Wooster 20124.6 
145 144 Leslie Christopher 2 Malone College 20127.9 
146 145 Mary Mesaros 1 Walsh univ. 20:28.7 
147 146 Megan Dillon 4 Cleveland State Univ 20129.4 
148 147 Michelle Lehnhardt 3 Baldwin Wallace Coll 20129.9 
149 148 Man.oh Doc 3 Witten.berg Univ. 20130.5 
150 149 Dawn Wells 1 Ashland Univ. 20:30.8 
151 Emili McCluer 4 Defiance College 20131.1 
152 150 China Weber 2 Oberlin College 20131.5 
153 151 Arey Dietz l Wright State Uoiv. 20:31.8 
154 152 Lisa Castonguay 2 Case Western Reserve 20:32,l 
155 153 Kerri Wannemacher 4 Univ. of Findlay 20132.5 
156 154 Julie Wollam l Malone College 20132.8 
157 155 Ellen Severs 2 Wittenberg univ. 20133.1 
158 156 Lisa Pashley 1 Univ. of Findlay 20:33.5 
159 157 Helen Coleman 2 Ohio Northern Univ. 20133.8 
160 158 Neely Nelson l Denison Univ. 20135.0 
161 159 Sarah Feran 1 Ohio Wesleyan Univ. 20,35.7 
162 160 Katherine Moses 4 Denison univ. 20136.2 
163 161 Jessie Meyer 4 Xavier Univ. 20:36.4 
164 162 Cathy Walter 4 Univ. of Akron 20136.9 
165 163 Jen Fike 3 Wittenberg Univ. 20138.1 
166 164 Carrie Albert 4 Walsh Univ, 20139.7 
167 165 Mara Lavin Tiffin university 20:41.l 
168 166 Kristen Baxciou 2 Denison Uni V. 20:41. 7 
169 167 Lee Ann Hochracel 2 Univ. of Find.lay 20143.3 
...... "-' .............. " ...... ........ ...,, .... -...... 
P!JICE 
IPL TPL NAME Y""..AR TEAM TIME 
170 168 Marjy Givens 2 Xavier univ. 20144.2 
171 169 Amy Wallace 4 Univ. of Findlay 20:45.0 
:::.72 170 Melodie Allen Ohio State Univ. 20:47.2 
173 171 Lisa Pulso 2 Cleveland State Univ 20147.7 
174 172 Becky Hawks 3 Univ. of Toledo 20:48.l 
175 Brook Neddei:ma.n 3 Bluffton College 20148.7 
176 173 Sara 1".attlage 3 Seidel.berg College 20149.2 
177 Jennifer McDaniel 2 Cuyahoga Ccmn. Coll. 20149.7 
178 Kel.ly McKi.n.ley 3 Wilmington College .20:50.9 
179 174 Jan Feichtner l Xavier on.iv. 20;51.9 
180 175 Stacey Panagotopulos 3 Ohio Wesleyan Univ. 20153.0 
181 176 Shelly Bergman l Muskingum. College 20;53.4 
182 177 Laura Pri.me.r 2 Un.iv. of DaytOll 20154.0 
183 178 Iris Strickland Tiffin University 20;55,l 
184 179 Manda Gillespie 4 Oberlin College 20;56.0 
185 180 Melissa Garrett 4 Univ. of Findlay 20156.3 
186 181 Lora Merrit 3 Youngstown State Uni 20157.5 
187 182 Mary McNeely l Xavier univ. 20158.0 
188 183 Andrea Jensen l Univ. of FindJ.ay 20159.6 
189 184 Debbie Wolff 4 Xavier Univ. 21:00.0 
190 185 Molly Metz 4 College of Wooster 21: Ol. 8 
191 186 Nicole Fil.iheck Tiffin University 21:03.0 
192 187 Beth Parkins 4 Kent State univ. 21:07.0 
193 188 Katy Jones 2 Oberlin College 21107.7 
194 189 Sara Cowan 2 Univ. of Akroll 21:09,5 
195 190 Patty Dow.iung 1 Heidel.berg College 21~10.3 
196 191 Susan Karolyi 4 Case Western Reserve 21:12.8 
197 192 Molly Bowen 1 Otterbein College 21:15.2 
198 193 Stephanie Mosley . Univ. oi Akron 21:17.3 
199 194 Jennifer Turk Tiffin University 21117.9 
200 195 Anne Troike 1 Denison Univ. 21:18,4 
201 196 Kelley King 2 Ohio Northern Univ. 21118.9 
202 197 Rebecca Kumor l John Carroll Univ. 21:20.4 
203 198 Vicki Eill 3 Wittenberg Un.iv. 21:22.3 
204 199 Sharon Marcy l Ashland Univ. 21122.7 
205 200 Rachel SlJTIS 2 Oberlin College 21123.0 
206 201 Natal.ie Bentz 3 Beidelberg College 21123.4 
207 202 Elizal:leth Mack l Walsh Un.iv. 21123.7 
208 203 Katie Sanna 4 Univ. of Find.lay 21125.0 
209 204 Melanie Fo:rnari 1 Ohio Wesleyan Univ. 21125.3 
210 205 Nicole Bowditch 3 Ohio Wesleyan univ. 21125.9 
211 206 Rebekah Barris 2 B.iram College 21131.8 
212 207 Michelle Trapp 1 Mount Union College 21132.9 
213 208 Maryann Morrison l Muskingum College 21:35.4 
214 209 Katie Plymesser l Case Western Reserve 21135.7 
215 210 heidi Griffith 4 Ohio Wesleyan univ . 21:36.6 
216 211 Maggie Russell-Ciardi 4 Oberlin College 21:37.2 
217 Larissa Dolges 2 Bluf~on College 21143.0 
218 212 Tracy Blaine 1 Otterbein College 21146.4 
219 213 Carol Burling.!ll)le 1 Muskingum College 21147.0 
220 214 Lindsey Dwm 1 Kent State Univ. 21149.3 
221 215 Erika Van Allsdall 4 Xavier Un.iv. 21151.4 
222 216 Shelly Muza 2 Ohio Wesleyan. univ. 21:55.0 
223 217 Kristina Roggenk.arnp 1 Otterbein College 21159.2 
224 218 Biffany Casto l Kent State univ. 22100.6 
225 219 Gwen Daniel Tiffin university 22,01.0 
226 220 Julie Kuhns 1 Mount Un.ion College 22 :01.2 
227 221 Mary Howarth l John Carrol.l Univ. 22:03.3 
228 Erin Meadows l Bluffton College 22103.7 
229 Jennifer Priebe 2 Cuyahoga Carm. Coll.. 22113.8 
230 222 Jennifer Popovitjl 2 Cleveland State univ 22,14.4 
231 223 Julie tlloruci 2 John Carroll.Univ. 22:22.1 
.i..l.W.&.. V .LVV.t'S..t.t ~~U.L,".L"~ ,:n-..,,~ -' 
PLACE 
!PL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
232 224 Krista Miller Tiffin University 22:24.6 
233 225 Wendy Canhs 4 Muskingum College 22:39.4 
234 226 :Ronna Beilers 1 Wright State U::iiv. 22:40.9 
235 227 Molly Poff 1 Mount union college 22141. 8 
236 Rachel Standley 1 Capital Univ. 22:43.6 
237 228 Patty Kochi.k 2 E.iram college 22149.0 
238 Mandy Jones 2 Capital Univ. 22:55.9 
239 229 nny Ritchie 3 Otterbein College 22:57.1 
240 aolly Morgan 3 Defiance College 22158.6 
241 230 Mary Ellen Randall 2 Otterbein College 23101. l 
242 Joan Tobin 1 Cuyah_?ga Cc.mm. Coll. 23,16.0 
243 Susan Schlachter 3 Defiance College 23:17.8 
244 Carrie Raver 1 Capital univ. 23146.0 
245 231 Kristen Portner 4 Denison Univ. 23:50.9 
246 Stacy Crawford l Wilmington College 23:56.5 
247 232 De.bby Jados 3 Otterbein College 24115.0 
248 233 Tiffanie Hooker 3 Hiram College 24139.0 
249 Junanda Cianciola 1 Cuyahoga ccmn. coll. 25:13.7 
250 nny Babcock 4 Bluffton College 25 :41.6 
251 234 Anna Fister l Hiram College 25144.9 
252 Tanya Storm 1 Wilmington College 26139.1 
253 235 Megan Benning 1 Hiram college 27:0l.O 
